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GDP = CP + CG + CF + J + (X - M) + DIS 
 
2. 需要圧力 
DMP = (GDP / POGDP) * 100 
 
3. 総資本ストック 
K = CF(-1) + (1-0.07) * K(-1) 
 
4. 銀行貸出（名目） 
LOANV = LOAN * PCF / 100 
 
5. 税収（名目） 




log(CP/POP) = F[log((GDP-TG)/POP), log(CP/POP)(-1), log(CPI/PGDP), Z1, Z2, D98] 
 
7. 政府消費 
log(CG/POP) = F[log((GDP-TG)/POP), log(CG/POP)(-1), dlog(EXP/PCG/POP), 
                Z1, Z2] 
 
8. 総投資 





log(M) = F[log(GDP), log(M(-1)), log(PM/PGDP), D98, D09] 
 
10. GDPデフレーター 
log(PGDP) = F[log(DMP), log(PM), log(PGDP(-1))] 
 
11. 政府消費デフレーター 
log(PCG) = F[log(PGDP), log(PCG(-1))] 
 
12. 投資デフレーター 
log(PCF) = F[log(PGDP), log(PCF(-1))] 
 
13. 輸入デフレーター 
log(PM) = F[dlog(EXR), dlog(POIL), log(PM(-1)), D99, D08] 
 
14. 消費者物価 
log(CPI) = F[log(PGDP), log(CPI(-1))] 
 
15. 銀行貸出（実質） 
log(LOAN) = F[dlog(M2/PGDP), log(LOAN(-1)), D98] 
 
16. 潜在 GDP 
log(POGDP/LFEA) = F[log(K/LFEA), log(POGDP/LFEA)(-1)] 
 
17. 税収（実質） 












                                                   





























GDP = CP + CG + I + J + X - M 
GDP 国内総生産（実質） J 在庫増減（実質）
DMP 需要圧力（Index） X 総輸出（実質）
K 総資本ストック（実質） DIS 統計誤差（実質）
CP 民間消費（実質） POP 人口総数（人）
CG 政府消費（実質） Z1 15歳以上人口指標（1次）
CF 総投資（実質） Z2 15歳以上人口指標（2次）
M 総輸入（実質） RC 会社債利回り（%）
PGDP GDPデフレーター（Index） EXR 為替レート（Index）
PCG 政府消費デフレーター（Index） POIL 国際原油価格（Index）
PCF 投資デフレーター（Index） M2 貨幣供給（名目）
PM 輸入デフレーター（Index） LFEA 就業者数（人）
CPI 消費者物価指数（Index） EXP 総歳出（名目）
LOAN 銀行貸出（実質） REV 総歳入（名目）









I = IPS + IGG + IPE 
 
3. 需要圧力 
DMP = (GDP / POGDP) * 100 
 
4. 銀行貸出（名目） 
LOANV = LOAN * PIPS / 100 
 
5. 税収（名目） 




log(CP/POP) = F[log((GDP-TG)/POP), log(CP/POP)(-1), log(CPI/PGDP), Z1, Z2] 
 
7. 政府消費 
log(CG/POP) = F[log((GDP-TG)/POP), log(CG/POP)(-1), dlog(EXP/PCG/POP), 
                Z1, Z2, D99] 
 
8. 民間投資 
log(IPS) = F[log(GDP), log(IPS(-1)), log(PIPS/PGDP), dlog(LOAN), D01, D0809] 
 
9. 総輸入 
log(M) = F[log(GDP), log(M(-1)), log(PM/PGDP), D01, D09] 
 
10. GDPデフレーター 
log(PGDP) = F[log(DMP), log(PM(-1)), log(PGDP(-1))] 
 
11. 政府消費デフレーター 
log(PCG) = F[log(PGDP), log(PCG(-1))] 
 
12. 民間投資デフレーター 
log(PIPS) = F[log(PGDP), log(PIPS(-1))] 
 
13. 輸入デフレーター 






log(CPI) = F[log(PGDP), log(CPI(-1))] 
 
15. 銀行貸出（実質） 
log(LOAN) = F[dlog(M2/PGDP), log(LOAN(-1)), D08] 
 
16. 税収（実質） 



















GDP 国内総生産（実質） J 在庫増減（実質）
I 総投資（実質） X 総輸出（実質）
DMP 需要圧力（Index） IGG 政府投資（実質）
CP 民間消費（実質） IPE 公営企業投資（実質）
CG 政府消費（実質） POGDP 潜在GDP（実質）
IPS 民間投資（実質） POP 人口総数（人）
M 総輸入（実質） Z1 15歳以上人口指標（1次）
PGDP GDPデフレーター（Index） Z2 15歳以上人口指標（2次）
PCG 政府消費デフレーター（Index） EXR 為替レート（Index）
PIPS 民間投資デフレーター（Index） POIL 国際原油価格（Index）
PM 輸入デフレーター（Index） M2 貨幣供給（名目）
CPI 消費者物価指数（Index） EXP 総歳出（名目）
LOAN 銀行貸出（実質） REV 総歳入（名目）








各モデルの推定および解法には EViews Ver.7を使用した。Model Solutionにおいて、
Basic Optionsで Simulation type: Deterministic、Dynamics: Dynamic solutionを選
択し、Solver機能で Solution algorithm: Broydenとして、2000～2010年の期間でモ
デルを解いた。各方程式の最小二乗法（OLS）による推定結果は以下のとおりである。




log(CP/POP) = -0.4963 +0.8107*log((GDP-TG)/POP) +0.1913*log(CP/POP)(-1) 
       (-0.191)   (3.463)           (1.290) 
       -0.3642*log(CPI/PGDP) -0.0056*Z1 -0.0002*Z2 -0.0819*D98 
       (-1.633)        (-0.102)   (-0.188)   (-2.518) 
  H-STAT = 1.733  D.W. = 1.469  ADJ. R-SQ = 0.995  F-STAT = 749.1 
 
2. 政府消費（1990-2011） 
log(CG/POP) = 5.8875 +0.1216*log((GDP-TG)/POP) +0.4888*log(CG/POP)(-1) 
       (3.842)   (1.212)           (4.581) 
       +0.0534*dlog(EXP/PCG/POP) -0.0237*Z1 +0.0011*Z2 
        (1.101)           (-0.589)   (1.720) 
  H-STAT = 0.1485  D.W. = 1.945  ADJ. R-SQ = 0.997  F-STAT = 1385.0 
 
3. 総投資（1987-2011） 
log(CF) = 4.5077 +0.0013*log(GDP) +0.8634*log(CF(-1)) -0.0727*log(PCF/PGDP) 
     (3.565) (0.010)      (7.907)       (-0.224) 
     +0.1264*dlog(LOAN) -0.1537*(RC-%PGDP) -0.2539*D98 
     (0.549)       (-0.244)        (-4.037) 
  H-STAT = 0.290  D.W. = 1.903  ADJ. R-SQ = 0.984  F-STAT = 253.0 
 
4. 総輸入（1971-2011） 
log(M) = -4.3421 +0.4315*log(GDP) +0.6873*log(M(-1)) -0.0997*log(PM/PGDP) 
    (-1.363)  (2.442)      (7.285)       (-0.896) 
    -0.2878*D98 -0.095*D09 
    (-4.016)   (-1.279) 








log(PGDP) = -0.2269 +0.0688*log(DMP) +0.1068*log(PM) 
      (-0.856)  (1.319)       (2.817) 
      +0.8761*log(PGDP(-1)) 
      (36.753) 
  H-STAT = 4.048  D.W. = 0.751  ADJ. R-SQ = 0.999  F-STAT = 10099.2 
 
6. 政府消費デフレーター（1971-2011） 
log(PCG) = -0.2322 +0.4002*log(PGDP) +0.6504*log(PCG(-1)) 
      (-1.670) (3.664)       (7.935) 
  H-STAT = 3.626  D.W. = 1.036  ADJ. R-SQ = 0.998  F-STAT = 12258.6 
 
7. 投資デフレーター（1971-2011） 
log(PCF) = 0.4483 +0.4399*log(PGDP) +0.4647*log(PCF(-1)) 
     (7.731)  (3.549)       (3.419) 
  H-STAT = 7.338  D.W. = 0.871  ADJ. R-SQ = 0.997  F-STAT = 6402.5 
 
8. 輸入デフレーター（1971-2011） 
log(PM) = 0.1671 +0.7421*dlog(EXR) +0.1974*dlog(POIL) 
     (2.680)  (7.349)       (6.036) 
     +0.965*log(PM(-1)) -0.1306*D99 +0.1072*D08 
     (66.125)      (-2.203)    (1.760) 
  H-STAT = 0.273  D.W. = 1.915  ADJ. R-SQ = 0.992  F-STAT = 1052.1 
 
9. 消費者物価（1971-2011） 
log(CPI) = 0.4406 +0.379*log(PGDP) +0.5269*log(CPI(-1)) 
     (10.854) (5.653)       (7.001) 
  H-STAT = 3.788  D.W. = 0.963  ADJ. R-SQ = 0.998  F-STAT = 11385.3 
 
10. 銀行貸出（1971-2011） 
log(LOAN) = 0.410 +0.2675*dlog(M2/PGDP) +0.9898*log(LOAN(-1)) 
      (1.621) (1.741)         (129.888) 
      -0.1676*D98 
      (-2.795) 








11. 潜在 GDP（1971-2011） 
log(POGDP/LFEA) = 0.0431 +0.0299*log(K/LFEA) +0.969*log(POGDP/LFEA)(-1) 
          (0.256) (2.046)       (40.147) 
  H-STAT = 0.648  D.W. = 1.800  ADJ. R-SQ = 0.999  F-STAT = 17575.7 
 
12. 税収（1990-2011） 
log(TG) = 7.7038 +0.1782*log(GDP) +0.5677*log(REV/PCG) 
     (10.986) (1.324)      (4.293) 


















表 3 韓国モデルの平均平方誤差率 
 
    （出所）筆者計算 
                                                   
(3) 平均平方誤差率（RMSE ratio）は以下の式で計算される。ただし、𝑋𝑡は実績値、𝑌𝑡は基
本解（予測値）を示す。 









GDP CP CG CF M PGDP
0.060 0.086 0.010 0.026 0.038 0.013
PCG PCF PM CPI DMP POGDP
0.056 0.048 0.084 0.033 0.067 0.034
K LOAN TG LOANV TGV





log(CP/POP) = -2.1687 +0.4211*log((GDP-TG)/POP) +0.7025*log(CP/POP)(-1) 
       (-2.940)   (5.240)           (13.481) 
       -0.0276*log(CPI/PGDP) +0.1251*Z1 -0.0027*Z2 
       (-0.166)         (1.159)   (-1.413) 
  H-STAT = 1.560  D.W. = 1.454  ADJ. R-SQ = 0.999  F-STAT = 5190.6 
 
2. 政府消費（1982-2011） 
log(CG/POP) = 0.4937 +0.0317*log((GDP-TG)/POP) +0.9003*log(CG/POP)(-1) 
       (0.348)   (0.174)           (6.935) 
      +0.0196*dlog(EXP/PCG/POP) +0.099*Z1 -0.0018*Z2 -0.0642*D99 
       (0.459)           (0.686)   (-0.770)   (-2.024) 
  H-STAT = 3.882  D.W. = 1.003  ADJ. R-SQ = 0.987  F-STAT = 366.1 
 
3. 民間投資（1982-2011） 
log(IPS) = -5.1585 +0.6201*log(GDP) +0.5239*log(IPS(-1)) -0.4999*log(PIPS/PGDP) 
     (-3.248) (3.834)     (4.053)      (-2.241) 
     +0.3079*dlog(LOAN) -0.2343*D01 -0.2015*D0809 
      (1.309)       (-3.090)    (-3.295) 
  H-STAT = -1.123  D.W. = 2.290  ADJ. R-SQ = 0.986  F-STAT = 345.1 
 
4. 総輸入（1982-2011） 
log(M) = -7.7193 +1.0046*log(GDP) +0.2389*log(M(-1)) -0.3095*log(PM/PGDP) 
    (-5.115)  (6.015)      (1.958)       (-4.607) 
    -0.120*D01 -0.1601*D09 
    (-2.171)   (-3.040) 
  H-STAT = 1.143  D.W. = 1.689  ADJ. R-SQ = 0.995  F-STAT = 1076.6 
 
5. GDPデフレーター（1982-2011） 
log(PGDP) = -0.7296 +0.2519*log(DMP) +0.0507*log(PM(-1)) 
      (-1.518)  (3.029)      (1.012) 
      +0.8566*log(PGDP(-1)) 
      (27.172) 
  H-STAT = -0.719  D.W. = 2.259  ADJ. R-SQ = 0.990  F-STAT = 978.0 
 
6. 政府消費デフレーター（1982-2011） 
log(PCG) = 0.0083 +0.0871*log(PGDP) +0.9136*log(PCG(-1)) 
      (0.070) (1.664)       (28.414) 




log(PIPS) = -0.1212 +0.0761*log(PGDP) +0.9536*log(PIPS(-1)) 
      (-0.702)  (1.096)       (16.479) 
  H-STAT = 0.810  D.W. = 1.719  ADJ. R-SQ = 0.972  F-STAT = 498.7 
 
8. 輸入デフレーター（1982-2011） 
log(PM) = -0.2272 +0.2996*dlog(EXR) +0.096*dlog(POIL) 
     (-0.864) (2.515)       (3.044) 
     +1.0534*log(PM(-1)) -0.1017*D09 
     (17.747)       (-2.259) 
  H-STAT = 0.364  D.W. = 1.874  ADJ. R-SQ = 0.934  F-STAT = 103.9 
 
9. 消費者物価（1982-2011） 
log(CPI) = 0.0121 +0.073*log(PGDP) +0.9269*log(CPI(-1)) 
     (0.126) (1.525)       (24.311) 
  H-STAT = 2.893  D.W. = 0.967  ADJ. R-SQ = 0.992  F-STAT = 1796.8 
 
10. 銀行貸出（1982-2011） 
log(LOAN) = -0.0718 +1.0411*dlog(M2/PGDP) +1.0018*log(LOAN(-1)) 
      (-0.077)  (2.462)         (33.535) 
      -0.1215*D08 
      (-2.124) 
  H-STAT = 2.764  D.W. = 1.004  ADJ. R-SQ = 0.995  F-STAT = 2013.9 
 
11. 税収（1981-2011） 
log(TG) = -3.3173 +0.2546*log(GDP) +0.832*log(REV/PCG) 
     (-2.731)  (2.853)      (6.964) 


















































GDP CP CG I IPS M PGDP PCG
0.014 0.026 0.071 0.036 0.049 0.034 0.016 0.036
PIPS PM CPI DMP LOAN TG LOANV TGV
0.057 0.042 0.039 0.014 0.129 0.054 0.172 0.074
高齢化社会（7％） 高齢社会（14％） 超高齢社会（20％） 高齢社会到達年数 超高齢社会到達年数
日本 1970年 1994年 2006年 24年 12年
韓国 2000年 2018年 2026年 18年 8年





2001年から 2010年に至るまでの期間は一定の増加率 (5)で 2010年のZ1とZ2の値（つ
まり、1994年の日本のZ1とZ2）まで増大していくものとする。また、人口減少につい
ては外生変数であるPOPを 2001年以降毎年 0.2%ずつ減少させて、モデルを解く。 









 以下の表 7と表 8は、圧縮された少子高齢化と人口減少ショックを与えたZ1とZ2お
よびPOPを用いてモデルを解いたシミュレーション解と、既定値を用いたベースケース
におけるモデル解との乖離度を、主要な内生変数について示したものである (7)。 
                                                   
(4) 日本の年齢別人口統計から、韓国・台湾の場合と同様に 66階層で計算して算出した値を
使用する。 
(5) 𝑍2010 = 𝑍2000 × 𝑋(2010−2000)の方程式において、𝑋の値が増加率を示す。このシミュレー
ションでは𝑋の値は、韓国の Z1で 0.0981、Z2で 0.0938、台湾の Z1で 0.0924、Z2で 0.0863
となった。韓国の増加率が Z1と Z2でともに台湾よりも高いのは、高齢化社会への到達で
台湾のほうが韓国よりも先行しているぶん、2000年時点での Z1と Z2の値は台湾のほうが








Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2
2000 -8.11 -575.33 -8.11 -575.33 -7.61 -529.50 -7.61 -529.50
2001 -7.71 -554.26 -7.31 -521.36 -7.26 -510.91 -6.91 -483.83
2002 -7.30 -531.56 -6.60 -472.45 -6.92 -492.37 -6.27 -442.10
2003 -6.90 -509.14 -5.95 -428.13 -6.62 -475.11 -5.69 -403.96
2004 -6.49 -485.72 -5.37 -387.97 -6.29 -456.10 -5.17 -369.12
2005 -6.10 -461.54 -4.84 -351.57 -6.00 -438.63 -4.69 -337.28
2006 -5.74 -438.82 -4.37 -318.59 -5.67 -419.31 -4.26 -308.19
2007 -5.40 -416.67 -3.94 -288.70 -5.38 -401.45 -3.86 -281.60
2008 -5.07 -394.56 -3.55 -261.62 -5.08 -383.09 -3.51 -257.31
2009 -4.75 -371.91 -3.20 -237.08 -4.78 -364.42 -3.18 -235.12






表 7 シミュレーション解とベース解との乖離度（韓国） 
 
（注）乖離度（%）＝（シミュレーション解－ベース解）／ベース解×100   
    （出所）筆者計算 
 
表 8 シミュレーション解とベース解との乖離度（台湾） 
 
（注）乖離度（%）＝（シミュレーション解－ベース解）／ベース解×100   
    （出所）筆者計算 
 
YEAR GDP CG CF CP M PGDP PCG
2000 1.3873 -0.8118 0.0056 3.0543 0.6058 0.0948 0.0379
2001 1.2206 -0.9712 0.0118 3.0068 0.9597 0.1666 0.0913
2002 0.5876 -0.6405 0.0153 1.8052 0.9322 0.1863 0.1340
2003 -0.1190 -0.6875 0.0152 0.3265 0.6035 0.1550 0.1492
2004 -0.5604 -0.0442 0.0121 -0.9186 0.1809 0.0970 0.1359
2005 -0.5659 0.6141 0.0082 -1.2669 -0.1160 0.0459 0.1067
2006 -0.7030 0.8689 0.0036 -1.7692 -0.3843 -0.0084 0.0661
2007 -0.7406 1.2362 -0.0012 -2.0976 -0.5894 -0.0585 0.0195
2008 -1.5797 0.6391 -0.0092 -3.8340 -1.1033 -0.1607 -0.0517
2009 -2.1096 0.0930 -0.0198 -4.9595 -1.6966 -0.2872 -0.1486
2010 -2.3428 -0.3470 -0.0315 -5.7026 -2.2155 -0.4142 -0.2625
YEAR PCF CPI DMP POGDP LOANV TG TGV
2000 0.0417 0.0359 1.3873 0.0000 0.0417 0.2458 0.2838
2001 0.0926 0.0821 1.2206 0.0000 0.0926 0.2164 0.3080
2002 0.1250 0.1138 0.5875 0.0001 0.1250 0.1045 0.2386
2003 0.1262 0.1187 -0.1192 0.0002 0.1262 -0.0212 0.1279
2004 0.1013 0.0993 -0.5607 0.0003 0.1013 -0.1001 0.0356
2005 0.0673 0.0697 -0.5664 0.0005 0.0673 -0.1011 0.0055
2006 0.0276 0.0335 -0.7037 0.0007 0.0276 -0.1256 -0.0596
2007 -0.0129 -0.0045 -0.7414 0.0007 -0.0129 -0.1324 -0.1128
2008 -0.0768 -0.0633 -1.5806 0.0009 -0.0767 -0.2833 -0.3348
2009 -0.1621 -0.1422 -2.1106 0.0010 -0.1621 -0.3792 -0.5273
2010 -0.2576 -0.2320 -2.3438 0.0010 -0.2576 -0.4215 -0.6830
YEAR GDP CG IPS I CP M PGDP
2000 0.8544 0.5615 0.6285 0.4245 1.9451 0.9252 0.2145
2001 1.0383 0.7265 1.1728 0.7470 2.3173 1.4048 0.4447
2002 0.8789 0.1654 1.4173 0.9680 2.2322 1.4079 0.6023
2003 0.6661 -0.3565 1.4298 1.0154 1.9077 1.2193 0.6838
2004 0.1997 -0.8820 1.0994 0.8292 0.9059 0.6885 0.6359
2005 -0.2478 -1.4034 0.5558 0.4194 -0.1839 0.0634 0.4817
2006 -0.7237 -1.8956 -0.1545 -0.1212 -1.4176 -0.6417 0.2289
2007 -1.1353 -2.2356 -0.9309 -0.7406 -2.5828 -1.3205 -0.0916
2008 -1.2248 -2.4589 -1.5178 -1.1535 -2.9044 -1.6620 -0.3882
2009 -0.9908 -2.5508 -1.7501 -1.2556 -2.1634 -1.5690 -0.5822
2010 -0.4887 -1.8846 -1.5569 -1.1746 -1.2524 -1.0572 -0.6216
YEAR PCG PIPS CPI DMP LOANV TG TGV
2000 0.0187 0.0163 0.0157 0.8544 0.0163 0.2168 0.2355
2001 0.0557 0.0493 0.0469 1.0384 0.0493 0.2633 0.3191
2002 0.1032 0.0927 0.0874 0.8788 0.0927 0.2230 0.3264
2003 0.1537 0.1402 0.1309 0.6661 0.1403 0.1691 0.3231
2004 0.1957 0.1821 0.1676 0.1997 0.1821 0.0508 0.2466
2005 0.2207 0.2103 0.1905 -0.2478 0.2102 -0.0632 0.1574
2006 0.2216 0.2179 0.1933 -0.7237 0.2179 -0.1847 0.0364
2007 0.1944 0.2008 0.1725 -1.1354 0.2008 -0.2903 -0.0964
2008 0.1437 0.1619 0.1314 -1.2248 0.1618 -0.3132 -0.1699
2009 0.0803 0.1099 0.0791 -0.9908 0.1099 -0.2531 -0.1730













































表 9 減税シミュレーション解とベース解との乖離度（韓国） 
 
（注）乖離度（%）＝（シミュレーション解－ベース解）／ベース解×100   
    （出所）筆者計算 
 
表 10 減税シミュレーション解とベース解との乖離度（台湾） 
 
（注）乖離度（%）＝（シミュレーション解－ベース解）／ベース解×100   
    （出所）筆者計算 
 
YEAR GDP CG CF CP M PGDP PCG
2000 1.0724 -0.8695 0.0043 2.4233 0.4687 0.0734 0.0294
2001 0.9137 -1.1848 0.0090 2.3787 0.7291 0.1269 0.0699
2002 0.0624 -1.0191 0.0101 0.7074 0.5392 0.1155 0.0917
2003 -0.6968 -1.1441 0.0072 -0.9451 0.0732 0.0530 0.0808
2004 -0.8794 -0.3558 0.0024 -1.7412 -0.3318 -0.0143 0.0468
2005 -0.0832 0.5909 0.0005 -0.4710 -0.2658 -0.0183 0.0231
2006 -0.0933 1.0494 -0.0007 -0.5842 -0.2252 -0.0225 0.0060
2007 -0.3487 1.4923 -0.0026 -1.2371 -0.3096 -0.0437 -0.0136
2008 -1.2180 0.9828 -0.0079 -3.0078 -0.7513 -0.1226 -0.0579
2009 -1.6832 0.4537 -0.0160 -3.9958 -1.2650 -0.2240 -0.1273
2010 -2.0553 0.0954 -0.0259 -4.9986 -1.7887 -0.3387 -0.2184
YEAR PCF CPI DMP POGDP LOANV TG TGV
2000 0.0323 0.0278 1.0724 0.0000 0.0323 1.5652 1.5951
2001 0.0708 0.0628 0.9137 0.0000 0.0708 1.3611 1.4319
2002 0.0837 0.0768 0.0623 0.0001 0.0837 1.3596 1.4525
2003 0.0622 0.0606 -0.6969 0.0001 0.0622 -0.0464 0.0344
2004 0.0226 0.0265 -0.8796 0.0002 0.0226 -3.7422 -3.6972
2005 0.0024 0.0070 -0.0835 0.0003 0.0025 -9.5791 -9.5582
2006 -0.0087 -0.0049 -0.0937 0.0004 -0.0088 -9.6549 -9.6493
2007 -0.0233 -0.0191 -0.3492 0.0004 -0.0233 -8.2321 -8.2446
2008 -0.0648 -0.0566 -1.2185 0.0004 -0.0648 -10.2922 -10.3441
2009 -0.1287 -0.1147 -1.6836 0.0005 -0.1287 -10.9335 -11.0470
2010 -0.2089 -0.1889 -2.0558 0.0005 -0.2089 -11.8685 -12.0610
YEAR GDP CG IPS I CP M PGDP
2000 0.8458 0.5511 0.6222 0.4203 1.9266 0.9159 0.2123
2001 1.0375 0.7173 1.1681 0.7440 2.3163 1.4011 0.4426
2002 0.8772 0.1544 1.4129 0.9650 2.2305 1.4047 0.6000
2003 0.6554 -0.3724 1.4188 1.0076 1.8852 1.2062 0.6793
2004 0.1714 -0.9063 1.0713 0.8079 0.8387 0.6535 0.6249
2005 -0.2059 -1.4056 0.5686 0.4291 -0.0837 0.0977 0.4828
2006 -0.6599 -1.8815 -0.0994 -0.0780 -1.2492 -0.5641 0.2462
2007 -1.0681 -2.2091 -0.8458 -0.6730 -2.3975 -1.2249 -0.0598
2008 -1.1612 -2.4227 -1.4155 -1.0757 -2.7258 -1.5623 -0.3448
2009 -0.9361 -2.5116 -1.6423 -1.1783 -2.0176 -1.4748 -0.5313
2010 -0.4539 -1.8484 -1.4593 -1.1010 -1.1412 -0.9837 -0.5692
YEAR PCG PIPS CPI DMP LOANV TG TGV
2000 0.0185 0.0161 0.0155 0.8458 0.0161 0.6134 0.6319
2001 0.0553 0.0490 0.0466 1.0375 0.0490 -0.7526 -0.6977
2002 0.1027 0.0923 0.0870 0.8772 0.0923 -1.2382 -1.1368
2003 0.1528 0.1394 0.1301 0.6554 0.1396 -1.5432 -1.3927
2004 0.1939 0.1805 0.1661 0.1715 0.1805 -1.9099 -1.7197
2005 0.2193 0.2088 0.1892 -0.2059 0.2088 -8.2442 -8.0430
2006 0.2217 0.2178 0.1934 -0.6599 0.2179 -8.2371 -8.0338
2007 0.1973 0.2032 0.1748 -1.0681 0.2032 -8.6710 -8.4908
2008 0.1502 0.1675 0.1368 -1.1612 0.1674 -8.8705 -8.7337
2009 0.0906 0.1191 0.0879 -0.9361 0.1191 -8.2615 -8.1783
2010 0.0331 0.0701 0.0397 -0.4539 0.0701 -9.1509 -9.1208
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表 11 需要減・税収減分と外生需要の比率（韓国） 
 
        （注）単位：% 
        （出所）筆者計算 
 























YEAR △GDP/X △CP/X △TG/X
2003 2.0460 1.5004 0.0225
2004 2.4033 2.5768 1.5265
2005 0.2189 0.6779 3.7017
2006 0.2329 0.7930 3.4996
2007 0.8115 1.5508 2.8622
2008 2.8231 3.7809 3.3539
2009 3.9731 5.1772 3.5547
2010 4.6101 6.0801 3.5343
YEAR △GDP/X △CP/X △TG/X △GDP/(X+IGG+IPE) △CP/(X+IGG+IPE) △TG/(X+IGG+IPE)
2005 0.3250 0.0798 1.1363 0.2992 0.0735 1.0459
2006 0.9950 1.1125 1.0742 0.9303 1.0401 1.0043
2007 1.5491 2.0214 1.0813 1.4587 1.9035 1.0182
2008 1.6605 2.2993 1.0819 1.5644 2.1662 1.0193
2009 1.4448 1.8380 1.0542 1.3442 1.7100 0.9807
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人口変数 Z1および Z2の算出方法 
 
 人口変数を表す Z1と Z2は、Fair and Dominguez[1991]によって提唱された手法を
利用して算出した。具体的には、消費が所得によって説明される一般的なケインズ型の
消費関数を想定したうえで、15歳以上人口が𝑛個の年齢階層に区分されるとして、その
年齢階層それぞれの人口構成比率𝑝𝑗を説明変数に加える（𝑗 = 1, 2,⋯ ,𝑛）。 
 
𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌 + �𝛼𝑗𝑝𝑗𝑛
𝑗=1










= �(𝑟0 + 𝑟1𝑗 + 𝑟2𝑗2)𝑛
𝑗=1























= ��𝑟0𝑝𝑗 + 𝑟1𝑗𝑝𝑗 + 𝑟2𝑗2𝑝𝑗�𝑛
𝑗=1






























歳から 80歳以上の年齢区分 1歳間隔（𝑛 = 66）で Z1と Z2を算出している。 





















































































































































































































































































































































































































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
（10億NTドル）
TG TG_0
